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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 
tahun 2015-2018 dengan menggunakan variabel kecukupan modal, likuiditas bank, 
produk domestik bruto dan inflasi sebagai variabel independen. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif verifikatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis data panel, yaitu gabungan antara data time series dan cross section. 
Setelah melalui prosedur untuk memilih model yang terbaik, maka dalam penelitian 
ini model yang digunakan adalah model fixed effect.  
Hasil penelitian menemukan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif 
namun tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, likuiditas bank 
berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, produk domestik 
bruto berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, dan 
inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. 
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The purpose of this study was to examine the determinants of non-performing 
financing (NPF) by using capital adequacy, bank liquidity, gross domestic product 
and inflation as an independent variable. 
The research employed a descriptive, verification method. For data analysis, 
panel data analysis is used. It is a combination of time series and cross-sectional 
data. For this purpose, the researcher picked the fixed effect model to analyze the 
data in this research.  
The results of the study found that capital adequacy has insignificant positive 
effect on non-performing financing, bank liquidity has significant negative effect on 
non-performing financing, gross domestic product has insignificant negative on 
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